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FOUNDATIONS OF POWER: JOHN MARSHALL, 1801-15 (PART I)
(2 HISTORY OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES)
(1981).
LAW AND AUTHORITY IN EARLY MASSACHUSETTS (1960).
PENNSYLVANIA FIDUCIARY GUIDE (1957) (with M.P. SMITH).
ESTATES ARISING FROM THE MARRIAGE RELATIONSHIP AND
THEIR CHARACTERISTICS (1952), reprinted from AMERICAN LAW OF
PROPERTY pt. 5.
AMERICAN LAW OF PROPERTY (1952) (with others).
THE GROWTH OF ENGLISH REPRESENTATIVE GOVERNMENT
(1948).
THE STATUTE OF YORK AND THE INTEREST OF THE COMMONS
(1935).
ARTICLES
Prejudice and Promise in the Early Years of the Federal Judidc-
ary, 37 ME. L. REV. 301 (1985).
Lay Judges: Magistrates and Justices in Early Massachusetts, in
LAW IN COLONIAL MASSACHUSETTS 39 (1984).
Les Droits et les Obligations du Gouvernant a l'Egard des Com-
munautbs Rurales en Ambrique Coloniale, in 45 RECUEILS DE LA SO-
CIATA JEAN BODIN POUR L'HISTOIRE COMPARATIVE DES INSTITU-
TIONS (1984) (Les Communaut~s Rurales, pt. 6).
Inconvenience and the Rule for Perpetuities, 48 Mo. L. REV. 451
(1983).
Influences of New England Law on the Middle Colonies, 1 LAW
& HIST. REV. 238 (1983).
Law Versus Politics in the Early Years of the Marshall Court,
130 U. PA. L. REV. 1 (1981).
Le Gouvernement Representatif et le Regime Biblique aux
Premiers Temps de la Colonie de Massachusetts Bay, 48 TIJDSCHRIFT
VOOR RECHTSGESCHIEDENIS 29 (1980).
Extending the Grasp of the Dead Hand: Reflections on the Ori-
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gins of the Rule Against Perpetuities, 126 U. PA. L. REV. 19 (1977).
Representative Government and the "Bible Commonwealth" in
Early Massachusetts, 9 AKRON L. REV. 207 (1975).
Parliamentary Aspects of Representative Government in Early
Massachusetts, in LIBER MEMORALIS GEORGES DE LAGARDE: STUD-
IES PRESENTED TO THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE His-
TORY OF REPRESENTATIVE AND PARLIAMENTARY INSTITUTIONS 204
(1970).
Precedents in English Ecclesiastical Practices for Criminal Pun-
ishments in Early Massachusetts, in ESSAYS IN LEGAL HISTORY IN
HONOR OF FELIX FRANKFURTER 321 (M. Forkosch ed. 1966).
Representative Government in Early New England: The Corpo-
rate and the Parliamentary Traditions, in LIBER MEMORIALIS SIR
MAURICE POWICKE: STUDIES PRESENTED TO THE INTERNATIONAL
COMMISSION FOR THE HISTORY OF REPRESENTATIVE AND PARLIA-
MENTARY INSTITUTIONS 85 (1965).
The First American Reform of Civil Procedure, in PERSPECTIVES
OF LAW (E. Griswold, R. Pound & A. Sutherland eds. 1964).
Prelude to Destruction, Introduction to J. DICKINSON, DEATH
OF A REPUBLIC (G. Haskins ed. 1963).
The Legacy of Plymouth, 26 Soc. EDUC. 7 (1962).
The Legal Heritage of Plymouth Colony, 110 U. PA. L. REV. 847
(1962).
The Spread of Massachusetts Law in the Seventeenth Century,
106 U. PA. L. REV. 413 (1958) (with S.E. Ewing).
Law and Colonial Society, 9 AM. Q. 354 (1957).
The Discriminatory Effect of Multiple State Taxation of Interstate
Carriers, 5 J. PUB. L. 327 (1956).
Uncontrolled State Taxing Power Oppressive Burden upon Inter-
state Carriers, 58 PUB. UTIL. FORT. 536 (1956).
De la Codification du droit en Am~rique du Nord au XVII Sie-
cle: Une Etude de droit Compare, 23 TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGES-
CHIEDENIS 311 (1955).
Executive Justice and the Rule of Law: Some Reflections on Thir-
teenth-Century England, 30 SPECULUM 529 (1955).
John Marshall and the Commerce Clause of the Constitution, 104
U. PA. L. REV. 23 (1955).
Codification of the Law in Colonial Massachusetts: A Study in
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Comparative Law, 30 IND. L.J. 1 (1954).
John Dickinson, 1894-1952, 101 U. PA. L. REV. 1 (1952).
Curtesy in the United States, 100 U. PA. L. REV. 196 (1951).
Dower in Mortgaged Property, 5 MIAMI L.Q. 187 (1951).
Homestead Rights of a Surviving Spouse, 37 IOWA L. REV. 36
(1951).
The Defeasibility of Dower, 98 U. PA. L. REV. 826 (1950).
Homestead Exemptions, 63 HARV. L. REV. 1289 (1950).
Curtesy at Common Law: Historical Development, 29 B.U.L.
REV. 228 (1949).
The Estate by the Marital Right, 97 U. PA. L. REV. 345 (1949).
A Problem in the Reception of the Common Law in the Colonial
Period, 97 U. PA. L. REV. 842 (1949), revised and reprinted in LAW
AND AUTHORITY IN COLONIAL AMERICA 17 (G. Billias ed. 1965).
Court Records and History, 5 WM. & MARY Q. 547 (1948).
The Development of Common Law Dower, 62 HARV. L. REV. 42
(1948).
Patterns of Principles: A Letter of A. Lawrence Lowell, 21 NEW
ENG. Q. 536 (1948).
Parliament in the Later Middle Ages, 52 AM. HIST. REV. 667
(1947).
A Diplomatic Mission of Francis Accursius and his Oration
before Pope Nicholas III, 58 ENG. HIST. REV. 424 (1943) (with E.
Kantorowicz).
A Forged Charter of William the Conqueror, 18 SPECULUM 497
(1943).
The Beginnings of Partible Inheritance in the American Colonies,
51 YALE L.J. 1280 (1942).
Gavelkind and the Charter of Massachusetts Bay, 34 TRANSAC-
TIONS COLONIAL SOC. OF MASS. 483 (1942).
The Beginnings of the Recording System in Massachusetts, 21
B.U.L. REV. 281 (1941).
The University of Oxford and the '1us ubique docendi,' 56 ENG.
HIST. REV. 281 (1941).
Counsel and Consent in the Thirteenth Century, 15 THOUGHT
245 (1940).
The King's High Court of Parliament Holden at Westminster, 24
19851
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HIST. 295 (1940).
A Chronicle of the Civil Wars of Edward II, 14 SPECULUM 73
(1939).
Univied America, 177 NOTES & QUERIES 33 (1939).
Charter Witness Lists in the Reign of King John, 13 SPECULUM
319 (1938).
The Doncaster Petition, 1321, 53 ENG. HIST. REV. 478 (1938).
Francis Accursius: A New Document, 13 SPECULUM 76 (1938).
The Mediaeval Game of Merels, 175 NOTES & QUERIES 58
(1938).
The Petitions of Representatives in the Parliaments of Edward I,
53 ENG. HIST. REV. 1 (1938).
Three English Documents Relating to Francis Accursius, 54 LAW
Q. REV. 87 (1938).
A Draft of the Statute of York, 52 ENG. HIST. REV. 74 (1937).
Judicial Proceedings Against a Traitor After Boroughbridge,
1322, 12 SPECULUM 509 (1937).
Representation and Consent, 172 NOTES & QUERIES 258 (1937).
Three Early Petitions of the Commonalty, 12 SPECULUM 314
(1937).
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